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Kemahiran hijau merupakan kemahiran yang diperlukan di dalam pasaran pekerjaan 
hijau yang berteraskan perekonomian hijau. Namun pada masa kini di Malaysia 
kemahiran hijau masih merupakan perkara baru dan perlu diterokai tentang jenis dan 
bentuk kemahiran tersebut. Sehubungan dengan itu kajian ini dijalankan  untuk 
meneroka dan  menghasilkan Model Konsep Kemahiran Hijau Politeknik Malaysia 
untuk diterapkan di dalam kurikulum kejuruteraan mekanikal, awam dan elektrik. 
Kajian ini menggunakan kaedah Exploratory Sequential Mix-Method yang 
melibatkan 3 fasa kajian yang berfokuskan kepada bidang kejuruteraan mekanikal, 
awam dan elektrik. Fasa 1: pemerolehan data berkaitan dengan kemahiran hijau 
diperolehi melalui kaedah kualitatif. Perbincangan dijalankan dengan pakar 
kurikulum secara kumpulan fokus dan temu bual bersemuka dengan pakar TVET. 
Konsensus pakar diperolehi melalui Teknik Fuzzy Delphi. Hasil daripada fasa 1 
sebanyak 31 elemen kemahiran hijau telah dikenal pasti. Sebelum fasa 2 dimulakan 
instrumen soal selidik telah dibangunkan berdasarkan dapatan fasa 1. Setelah kajian 
rintis dijalankan terdapat 8 elemen kemahiran hijau telah dikeluarkan kerana tidak 
memenuhi kehendak diagnosis yang dijalankan. Sejumlah 23 elemen kemahiran 
hijau dikekalkan bagi kajian seterusnya pada fasa 2. Pada fasa 2 penyelidik telah 
menggunakan instrumen soal selidik yang telah dibangunkan bagi memperoleh data 
kuantitatif. Sampel kajian terdiri daripada 30 orang pekerja daripada industri dan 320 
orang pensyarah Politeknik Malaysia daripada semenanjung Malaysia mengikut zon 
yang terpilih. Dapatan kajian kuantitatif dianalisis menggunakan perisian Winsteps 
V3.69.1.11 . Dapatan analisis menunjukkan secara keseluruhan pihak industri 
menunjukkan persetujuan pada tahap tinggi  semua terhadap kepentingan elemen 
kemahiran hijau (min skor konstruk tempat kerja = 4.47, min skor konstruk 
akademik = 4.06, min skor konstruk keberkesana personel = 4.35). Pensyarah 
politeknik juga menunjukkan persetujuan pada tahap yang tinggi terhadap 
kepentingan elemen kemahiran hijau (min konstruk tempat kerja = 4.46, min 
konstruk akademik = 4.31, min konstruk keberkesana personel = 4.43). Namun 
dapatan analisis menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan terhadap elemen 
kemahiran asas komputer (t = -2.28), pembelajaran sepanjang hayat (t =-2.14) 
tanggungjawab sosial (t = -2.11) dan etika dan profesional (t =2.21). Manakala fasa 
ketiga pula menggunakan analisis PCA bagi tujuan pengesahan kerangka model 
konsep kemahiran hijau. Analisis PCA menunjukkan Model Konsep Kemahiran 
Hijau Politeknik telah dapat disahkan secara empirikal (konstruk tempat kerja 
RVEM = 42.3 %, UV1stC = 2.4,10%, , konstruk akademik RVEM = 48.3 %, 



















Green skills are the skills required in the green jobs market based on the green 
economy. However, in Malaysia the green skills are still new and a lot more need to 
be explored particularly on the type of the skills as well as the shape of the skills. 
Therefore, this study was conducted to explore and develop the Malaysian 
Polytechnic Green Skills Concept Model to be applied in the mechanical, civil and 
electrical engineering curriculum. This study used the exploratory sequential mix-
method that involves 3 phases of study focused on mechanical, civil and electrical 
engineering. Phase 1: data acquisition of green skills is obtained through qualitative 
methods. Discussions were conducted with the curriculum experts  in focus groups 
and face-to-face interviews with TVET experts. The expert consensus is obtained 
through Fuzzy Delphi Technique. 31 elements of green skills have been identified 
from phase 1. Before phase 2 started, the instrument (questionnaire) was developed 
based on findings of phase 1. After a pilot study, there were eight elements of green 
skills being rejected because it did not meet the diagnosis requirements. A total of 23 
elements of green skills are maintained for the next study on phase 2. In phase 2 the 
researcher used the questionnaire instrument that has been developed to obtain 
quantitative data. Samples of the study consisted of 30 workers from the industry and 
320 lecturers of Malaysia Polytechnic from peninsular Malaysia from the selected 
zones. The findings of quantitative research were analyzed using Winsteps 
V3.69.1.11 software. The analysis showed that the entire industry indicated a high 
degree of agreement on the importance of the green skills element (mean score of 
workplace construct = 4.47, mean score of academic construct = 4.06, mean score of 
personal effectiveness construct = 4.35). Polytechnic lecturers also show a high level 
of consent to the importance of the element of green skills (mean score of workplace 
construct = 4.46, mean score of academic construct = 4.31, mean score of personal 
effectiveness construct = 4.43).However, the findings showed that there were 
significant differences in basic computer skills (t = -2.28), lifelong learning (t = -
2.14) social responsibility (t = -2.11) ethics and professional (t = 2.21). On the other 
hand, the phase 3 uses PCA analysis for the purpose of verifying the framework of 
the green skills concept model. PCA analysis showed that the polytechnic green 
skills concept model was empirically verified (RVEM = 42.3% workplace, UV1stC 
= 2.4,10%, RVEM academic construct = 48.3%, UV1stC = 2.7,9.8%, RVEM 
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Pada tahun 1996 Malaysia telah memperkenalkan sustainable development (SD) 
dalam Rancangan Malaysia Ketujuh (Minghat, 2013) dan perlaksanaan SD 
merupakan cabaran utama yang dihadapi oleh dunia hari ini, malahan sejak tahun 
2004 deklarasi Bonn telah mengenal pasti bahawa kunci utama untuk mencapai SD 
adalah melalui Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional (TVET) dan di 
dalam deklarasi Bonn yang kedua persetujuan di capai untuk untuk mempromosi 
education for sustainable development (ESD) melalui pendidikan formal dan tidak 
formal di mana ESD akan diintergrasi  di dalam kurikulum pendidikan dan latihan 
(UNESCO, 2013). Berdasarkan UNESCO, ESD adalah berperanan untuk membantu 
masyarakat membina pengetahuan, kemahiran dan sikap yang diperlukan untuk 
membuat keputusan bagi kebaikan diri sendiri dan orang lain kepada generasi 
sekarang dan akan datang (UNESCO, 2010). 
ESD juga bukan sekadar berkisar kepada pendidikan yang formal, malahan ia 
juga terkait dengan kehidupan seharian sama ada di rumah, tempat kerja atau di 
mana sahaja kerana menurut UNECE (2005) ESD adalah merupakan proses 
pendidikan sepanjang hayat kerana ia berlaku secara berterusan. Mengikut Mahat et. 
al (2014) ESD secara umumnya adalah suatu proses yang berupaya membangunkan 
kemampuan, keprihatinan, sikap serta nilai yang lestari kepada pelajar untuk 
membantu mereka bekerja untuk masa depan yang lestari manakala secara 
khususnya ESD membolehkan pelajar membuat pertimbangan terhadap persekitaran 















TVET menunjukkan bahawa kepentingan aspek pendidikan teknik dan vokasional 
mampu membantu ke arah perubahan tingkahlaku yang membentuk masa depan 
yang lestari untuk generasi sekarang dan akan datang.  
Berdasarkan dokumen Agenda 21 (UNCED,1992) telah ditekankan bahawa 
konsep ESD dapat dipromosi melalui bidang pendidikan dalam usaha untuk 
menangani isu-isu pembangunan dan alam sekitar, malahan menurut UNESCO 
(2004) pembangunan lestari yang berkaitan dengan pengetahuan, kemahiran, sikap 
dan nilai boleh ditranformasi melalui ESD. Menurut Zainal (2016) ESD juga 
merupakan satu konsep yang bukan sahaja memberikan pengetahuan kepada orang 
ramai berkaitan kelestarian malahan ia juga boleh menjadi alat untuk menggerakkan 
ke arah pembentukkan masyarakat lestari atau juga dikenali sebagai masyarakat 
hijau. Menurut UNESCO (2009) dalam Bab 36 Agenda 21 mengemukakan empat 
saranan yang memacu pendidikan awam dan latihan berkaitan dengan ESD. Saranan 
pertama yakni meningkatkan kualiti pendidikan yang merupakan galakan kepada 
proses pembelajaran sepanjang hayat secara berterusan untuk memperoleh 
pengetahuan dan kemahiran untuk membangun dan meningkatkan kualiti kehidupan.  
Saranan kedua ialah berkait dengan mengorientasikan semula kurikulum 
daripada peringkat pendidikan rendah sehingga peringkat tertier sebagai usaha untuk 
mambangunkan masyarakat yang hijau. Saranan ketiga pula meningkatkan kesedaran 
kepada masyarakat umum mengenai konsep kelestarian yang perlu dijalankan pada 
peringkat negeri, kebangsaan dan seterusnya ke peringkat antarabangsa. Manakala 
saranan yang keempat adalah berkait dengan pemberian latihan untuk melahirkan 
pekerja atau tenaga kerja lestari dan ini sangat berkait dengan bidang TVET. Proses 
ESD memerlukan strategi untuk menjadikan ESD di dalam TVET sebagai pemacu 
kepada peralihan ini dan menurut  Minghat (2013) strategi kelestarian dalam TVET 
merupakan satu langkah  penting yang perlu diberi perhatian dengan memastikan 
program TVET dibangunkan dan dilaksanakan selari dengan kehendak semasa yang 
fokus kepada pembangunan kelestarian. 
Pada peringkat antarabangsa United Nation (UN) telah menjalankan strategi 
dengan melancarkankan Decade of Education for Sustainable Development (DESD) 
bermula pada tahun 2005 hingga 2014 dan  menjadikan DESD sebagai dokumen 
strategik yang menyeluruh yang merangkumi pembangunan lestari yang melibatkan 
tiga tiang utama iaitu sosial, ekonomi dan alam sekitar (UNESCO, 2005).  Menurut 















prinsip-prinsip, nilai, dan amalan pembangunan lestari ke semua aspek pendidikan 
dan pembelajaran. Usaha pendidikan ini akan menggalakkan perubahan dalam 
tingkah laku yang akan mewujudkan masa depan yang lebih lestari dari segi integriti 
persekitaran, daya maju ekonomi, dan masyarakat yang adil untuk generasi sekarang 
dan akan datang. Dalam bidang pendidikan teknikal dan vokasional pula, UNESCO-
UNEVOC telah menekankan peranan TVET untuk melaksanakan pembangunan 
kelestarian melalui pelbagai program, penerbitan dan juga deklarasi seperti DESD.  
UNESCO-UNEVOC juga telah mengadakan program-program bagi 
meningkatkan keupayaan TVET dan ESD di negara-negara Komanwel, termasuk 
memperdanakan usaha untuk  (i) melestarikan pasaran buruh melalui TVET; (ii) 
meningkatkan kefahaman ESD dan penglibatan pemegang taruh TVET; dan (iii) 
menyelaraskan pengintegrasian ESD dalam TVET melalui jaringan UNEVOC (JPP, 
2015). Menurut UNESCO (2017) perlaksanaan ESD di dalam TVET adalah  
berfungsi sebagai suatu pembolehubah transformasi di institusi TVET bagi 
meningkatkan skop kelestarian dan visi institusi untuk meningkatkan peluang dan 
membangun keupayaan  masyarakat, malahan ESD di dalam TVET juga merupakan 
satu kaedah yang boleh digunakan untuk mempertingkatkan dan melengkapkan para 
belia dan orang dewasa dengan kemahiran yang diperlukan dalam perubahan dunia 
kerja, termasuk keperluan pengetahuan dan kecekapan dalam proses peralihan 
kepada masyarakat dan ekonomi hijau. 
 Di dalam dokumen Greening Technical and vocational Education and 
training : A practical guide for institutions yang diterbitkan oleh UNESCO (2017), 
juga menjelaskan bahawa TVET-ESD juga merupakan suatu pembaharuan untuk 
memulakan perubahan dalam menghadapi dan menangani masalah pengganguran 
belia. Malahan pembaharuan ini harus berdasarkan transformasi institusi yang 
holistik dan dengan memperkuat institusi TVET dan menyesuaikan diri dengan 
keperluan ekonomi hijau maka penghijauan institusi TVET adalah dianggap perlu. 
Menurut UNESCO (2013) proses penghijauan TVET akan memberi impak kepada 
peningkatan dan memajukan ekonomi dan industri serta seterusnya pembangunan 
luar bandar, malahan mesyuarat pakar antarabangsa di Malaysia pada tahun 2011 
telah bersetuju untuk melaksanakan penghijauan di dalam TVET sebagai langkah 

















1.2 Latar Belakang Masalah 
 
 
Berdasarkan laporan persidangan secara atas talian UNESCO-UNEVOC yang 
bertajuk ‘greening TVET for sustainable development’ yang diadakan  pada 22  
Oktober sehingga 2 Novemer 2012 menyatakan para pakar TVET berpendapat 
bahawa penghijauan di dalam TVET bukannya suatu proses yang mudah kerana 
proses ini mungkin mewujudkan konflik yang akan menggangu proses kerja yang 
sediaada dan para perancang, guru dan pelatih serta struktur sedia ada tidak bersedia 
untuk perkembangan baru. Malahan kekurangan di dalam sistem TVET yang 
sediaada juga boleh mendatangkan masalah seperti sistem dan program TVET yang 
tidak sepadan dengan sistem kerja, bahan dan kaedah yang ketinggalan zaman, 
kekurangan kesedaran mengenai inovasi baru mengenai sisu-isu penghijauan di 
dalam TVET dan kekurangan pakar di dalam bidang ini (UNESCO, 2013)  
Malahan para pakar juga berbeza pandangan dan pendapat bahawa 
penghijauan dalam TVET pada dasarnya melibatkan pengetahuan baru yang disebut 
sebagai green knowledge untuk menyediakan asas kepada pembangunan green 
method  untuk mewujudkan kompetensi yang baru di dalam TVET yang mana 
penghijauan di dalam TVET merupakan satu isu yang merentasi semua sektor, 
pekerjaan, kelayakan dan latihan, namun ada juga pandangan lain yang mengatakan 
bahawa proses penghijauan di dalam TVET hanya lebih penting pada sektor tertentu 
sahaja seperti  tenaga boleh diperbaharui dan kecekapan tenaga di peringkat isi 
rumah dan perindustrian (bekalan tenaga, penjanaan elektrik), kitar semula, 
pertanian, perhutanan, bangunan dan pembinaan, pengangkutan dan industri asas 
(termasuk besi, keluli, aluminium, simen, pulpa dan pengeluaran kertas ).  
Para pakar TVET juga  berpendapat bahawa konsep penghijauan di dalam 
TVET ini secara praktikalnya akan menjadi satu proses yang panjang, sehingga 
perancang pendidikan vokasional, guru dan pelatih mungkin memerlukan usaha yang 
tekun untuk melaksanakannya. Namun begitu para pakar berpendapat bahawa 
konsep penghijauan di dalam TVET ini menunjukkan harapan, pertumbuhan dan 
kemakmuran untuk dunia masa depan dan mesti dilihat sebagai idea asas untuk 
proses penting dan harus diketahui secara meluas dan proses ini juga memerlukan 
pembangunan kurikulum baharu yang  harus merangkumi mata pelajaran yang sedia 















(UNESCO, 2013). Di dalam merungkai isu penghijauan di dalam TVET ini, dalam 
konteks TVET Majumdar (2010) mengatakan satu kerangka yang holistik diperlukan 
untuk mentrasformasi institusi TVET secara komprehensif untuk menyokong 
mewujudkan masyarakat dan ekonomi hijau. 
Oleh itu Majumbar (2012) dan UNESCO (2013) telah mencadangkan satu 
kerangka bagi mengorientasi semula institusi TVET ke arah menjadi institusi TVET 
hijau dengan 5 (lima) dimensi yang perlu diberi penekanan ke arah penghijauan  
TVET iaitu; (i) Kampus Hijau (Green Campus), (ii) Kurikulum Hijau (Green 
curriculum), (iii) Komuniti Hijau (Green Community), (iv) Penyelidikan Hijau 
(Green Research), dan (v) Budaya Hijau (Green Culture). Dimensi pertama ialah 
kampus hijau yang diasaskan daripada falsafah praktis di dalam mengurus sumber 
kampus seperti tenaga, air dan sisa buangan. Dimensi ini adalah satu pasak untuk 
untuk mengurangkan carbon footprint yang terhasil daripada pelajar, pengajar dan 
kakitangan di institusi TVET. Dimensi kedua pula menyentuh berkaitan dengan 
kurikulum dan teknologi hijau untuk memenuhi keperluan kemahiran bagi pekerjaan 
hijau. 
Dimensi ketiga mempunyai pertimbangan yang besar di dalam keperluan 
membangunkan komuniti hijau untuk memperluaskan pembangunan cara hidup 
lestari di peringkat komuniti supaya pergerakan institusi TVET dapat diperluaskan 
lagi kepada masyarakat. Dimensi keempat ialah berkaitan dengan penyelidikan hijau 
untuk menggalakkan pembangunan dan budaya penyelidikan yang fokus kepada 
pembangunan lestari dan dimensi kelima fokus kepada menguatkan nilai pendidikan, 
standard etika, attitud dan perlakuan yang menghargai sumber ekologi untuk 
kegunaan masa hadapan bagi generasi akan datang (Majumdar, 2012). Malahan 
mengikut  Majumdar (2012) rangkakerja penghijauan institusi TVET yang dipasak 
dengan lima dimensi yang telah dinyatakan boleh menghasilkan tenaga kerja yang 
berkemahiran hijau untuk pekerjaan hijau dan seterusnya melahirkan satu komuniti 
yang praktis di dalam menyahut cabaran pembangunan kelestarian untuk 
perekonomian hijau. 
Berdasarkan dokumen Green  Skills Agreement Implementation Plan  2010‐
2011 daripada MCTEE (2010) untuk menghadapi cabaran perubahan kepada 
ekonomi hijau, pekerja sediaada perlu dipertingkatkan kemahiran yang sediaada atau 
dibangunkan kemahiran yang baru dan pelajar di dalam TVET dan pengajian tinggi 















kelestarian ini dikenali sebagai kemahiran  hijau yang mana merangkumi kemahiran 
teknikal, pengetahuan, nilai dan sikap yang diperlukan di tempat kerja untuk 
membangunkan kelestarian sokongan sosial, ekonomi dan hasil persekitaran di 
dalam perniagaan, industri dan komuniti. Dalam satu kajian yang dijalankan oleh 
sebuah syarikat perundingan The Research Base  yang bertajuk  Green Skills for 
Rural Youth  in South East Asia di Indonesia , Myanmar, Thailand dan Vietnam 
mendapati bahawa   golongan belia memahami bahawa kemahiran hijau adalah 
berkait dengan pekerjaan yang melibatkan alam sekitar (Research Base, 2014). 
Sebanyak 41% menyatakan bahawa kemahiran hijau membolehkan kesan 
terhadap alam sekitar dikurangkan disebabkan aktiviti pekerjaan dan mengatakan 
bahawa kemahiran hijau membolehkan masyarakat menyesuaikan  diri dengan 
perubahan iklim. Hasil dapatan kajian ini juga menunjukkan bahawa kebanyakkan 
majikan dari seluruh rantau asia tenggara tidak menjadikan kemahiran hijau sebagai 
keutamaan mereka, namun mengakui bahawa kemahiran hijau mungkin dapat dapat 
membantu mereka dalam melaksanakan penjimatan kos operasi dari segi penggunaan 
tenaga dan mencetuskan kesan yang positif kepada alam sekitar melalui promosi 
tentang pentingnya kemahiran hijau di dalam pekerjaan Di Thailand, majikan tidak 
semestinya mencari pekerja yang mempunyai kemahiran hijau, tetapi menumpukan 
perhatian kepada bidang seperti bahasa, penampilan dan tingkah laku dan 
menyediakan latihan dan aktiviti yang berkait dengan alam sekitar seperti penjimatan 
tenaga dan pengurusan sisa (Research Base, 2014). 
Kajian ini juga menunjukkan bahawa di Tahiland menunjukkan bahawa 60% 
daripada majikan tidak  meletakkan harapan bahawa  kakitangan mereka untuk 
memiliki kemahiran hijau kerana mereka melihat institusi latihan  Pelajar di Vietnam 
didapati mempunyai pengetahuan yang terhad tentang perubahan iklim dan 
kemahiran hijau. Tumpuan pembelajaran biasanya lebih kepada pengetahuan berkait 
penjimatan tenaga, sisa dan "kelakuan mesra alam", seperti yang ditentukan oleh 
kurikulum kerajaan. Hampir dua pertiga daripada golongan belia remaja mengatakan 
bahawa terdapat pembelajaran yang berkait dengan alam sekitar seperti kitar semula, 
penggunaan semula bahan, penjimatan tenaga dan dikenal pasti sebagai kemahiran 
utama yang dikenalpasti yang berkait dengan kelestarian alam sekitar ketika mereka 
belajar.  Pelajar menyatakan bahawa menggabungkan unsur alam sekitar ke dalam 
kursus adalah lebih baik  untuk tujuan membangunkan kemahiran hijau untuk 
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